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Одним из важнейших шагов в процессе обеспечения фирмы или 
организационной системы соответствующими её профилю человече-
скими ресурсами является отбор достойных кандидатов, который 
представляет собой выбор из всей подобранной группы индивиду-
альных работников для последующего найма. Процесс отбора, со-
стоит из последовательной серии ступеней выбора, где каждая по-
следующая ступень отсеивает из общей группы кандидатов до тех 
пор, пока не останется нужное количество претендентов. На этих ста-
диях претенденты проходят специальные тесты и собеседования, ко-
торые призванные выявить, отвечают ли они необходимым требова-
ниям, предъявляемым нанимающей организацией, подходят ли они 
для выполнения той работы, для которой их нанимают.  
Отбор кадров осуществляется по принципу, какой из кандидатов 
наилучшим образом сможет выполнять определённую работу. Для 
достижения этой цели в процессе отбора кадров необходимо преду-
смотреть соответствующие методы оценки различных качеств харак-
теризующих кандидата. 
Чаще всего предпочтение при приеме на работу отдается чело-
веку, имеющему оптимальную квалификацию для выполнения ра-
боты на занимаемой должности, а не тому, который, представляется 
наиболее подходящим для продвижения по службе. Объективное ре-
шение о выборе, в зависимости от обстоятельств, может основы-
ваться как на образовании кандидата, так и на уровне его професси-
ональных навыков и опыте предшествующей работы, кроме того 
важную роль играют и его личные качества.  
Для привлечения кандидатов на вакантные должности СМИ про-
должают играть значительную роль, но, в связи с бурным развитием 
института кадрового планирования появляются всё новые, более эф-
фективные методы. 
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Нами была рассмотрена модель по оптимизации численности пер-
сонала с точки зрения прибыли. Данная модель применена к пред-
приятию ООО «Работа для Вас». Плюсом такой модели является тот 
факт, что если на предприятии изменятся показатели, представлен-
ные в модели, то с помощью пакета MS Excel, в котором решена дан-
ная модель, можно заменить существующие показатели на изменив-
шиеся и увидеть новые результаты модели и принять управленческие 
решения. 
Построенная модель актуальна для ООО «Работа для Вас», так как 
предприятие в момент экономического кризиса в стране потеряло 
свою нишу, поэтому пришлось сократить количество менеджеров.  
В настоящее время предприятие настроено выйти из кризиса и вновь 
занять свою нишу. В представленной модели использовались инди-
видуальные формулы, подходящие для данной организации. 
С помощью MS Excel формируем модель СМО (рис.1).  
 
 
Рис. 1. Модель СМО в MS Exel. 
 
В последнем столбце получено значение чистой прибыли за месяц. 
На рисунке 2 представлен график прибыли в зависимости от количества 
менеджеров. 
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Из графика и по значениям на рисунке 2 видно, что максимальная 
прибыль достигается при значении n = 6 и n = 7 и равна 1 562 280 рублей 
в месяц. 
 
 
Рис. 2. График прибыли в зависимости от числа менеджеров. 
 
С точки зрения прибыли не имеет значения, будут ли в штате работать 
шесть менеджером или же семь. Но если рассмотреть расходы, прихо-
дящиеся на одного менеджера – это заработная плата сотрудника плюс 
налоги, содержание рабочего места плюс вспомогательный персонал, 
суммы, потраченные и не заработанные по вине сотрудника, потери из-
за плохой организации труда, то выгоднее всего нанять 6 менеджеров. 
Тогда прибыль будет оптимальной и составит 1 562 280 рублей в месяц. 
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